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Rédaction
1 Certaines sources secondaires mentionnent l’Ādurbādagān et le kust ī Ādurbādagān 
(= le côté de l’Ādurbādagān) sans qu’il soit possible de délimiter géographiquement les
deux notions. De nouveaux matériaux sigillographiques permettent maintenant de situer
avec beaucoup plus de précisions ces deux entités géographiques.
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